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ABSTRAK 
 
Kurnianingsih, Nurlita. 2012. Pengaruh Suhu dan Lama Perendaman Dalam 
Air Terhadap Perkecambahan Biji Ki Hujan. Skripsi. Jurusan Biologi 
Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik 
Ibrahim Malang. Pembimbing Biologi : Dr. Eko Budi Minarno, M. Pd dan 
Pembimbing Agama : Achmad Nashichuddin, M. A. 
Kata Kunci : Suhu, Lama Perendaman, Perkecambahan Ki Hujan (Samanea 
saman). 
Samanea saman atau Ki Hujan adalah pohon yang berguna sebagai salah 
tumbuhan hutan kota, sebagai pohon serapan air untuk keseimbangan ekosistem 
dan sebagai tumbuhan obat. Banyaknya manfaat dari pohon Ki Hujan, menjadikan 
pohon ini sangat perlu untuk dikembangbiakan. Akan tetapi masalah yang 
dihadapi dalam perkembangbiakan dengan biji adalah waktu yang lama dan 
persentase perkecambahan yang rendah dibawah 36%.  Untuk itu dilakukan 
penelitian lebih lanjut, untuk mengetahui pengaruh suhu, lama perendaman, dan 
interaksi suhu dan lama perendaman terhadap perkecambahan biji Ki Hujan 
(Samanea saman).  
Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biologi UIN Malang pada bulan 
Desember 2011-Januari 2012. Merupakan penelitian eksperimental dengan 
rancangan acak lengkap (RAL) faktorial dengan dua faktor dan tiga kali ulangan. 
Faktor I suhu dengan level 30oC, 40oC, 50oC, dan 60oC, faktor II lama 
perendaman meliputi level 4 jam, 6 jam, 8 jam, dan 10 jam. Data yang diperoleh 
dianalisis dengan menggunakan (ANAVA) dua jalur, dilanjutkan uji lanjut berupa 
Uji Jarak Duncan (DMRT) signifikan 5%.  
Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh suhu terhadap Daya 
Kecambah dan Laju perkecambahan, tetapi tidak berpengaruh terhadap panjang 
hipokotil. Dimana suhu yang paling efektif adalah 60oC. Sedangkan, Lama 
Perendaman tidak berpengaruh terhadap Daya kecambah, Laju perkecambahan 
maupun panjang hipokotil. Adapun Interaksi suhu dan lama perendaman hanya 
berpengaruh terhadap Daya kecambah, namun tidak berpengaruh terhadap Laju 
perkecambahan dan panjang hipokotil. 
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ABSTRACT 
Kurnianingsih, Nurlita. 2012. Effect of Temperature and Water Against Old 
Soaking In Rain Ki Seed Germination. Thesis. Department of Biology 
Faculty of Science and Technology of the State Islamic University of 
Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Promotor : (I) Dr.. Eko Budi Minarno, M. Pd. 
              (II) Achmad Nashichuddin, M. A. 
 
 Samanea saman or Rain Tree is a tree that is useful as an urban forest 
plants, as the tree water uptake for the balance of the ecosystem and as a 
medicinal plant. But the problems encountered in the seed breeding is a long time 
and a low germination percentage below 36%. For further research was 
conducted, to determine the effect of temperature, length of immersion, and 
interaction of temperature and long soaking on seed germination Rain Tree 
(Samanea saman).  
 The research was conducted at the Laboratory of Biology UIN Malang in 
December 2011-January 2012. An experimental study with a completely 
randomized design (CRD) factorial with two factors and three replications. 
Temperature by a factor I levels 30oC, 40oC, 50oC, and 60oC, factor II includes the 
level of immersion time 4 hours, 6 hours, 8 hours, and 10 hours. The data 
obtained were analyzed using (ANAVA) two-lane, proceed further test of Duncan 
Distance Test (DMRT) was significant 5%.  
 Results showed no effect of temperature on germination rate Resources 
and sprouts, but no effect on the length hipokotil. The most effective where the 
temperature is 60°C. Meanwhile, the Old Power Soaking had no effect on 
germination, germination rate and length of hipokotil. The interaction of 
temperature and immersion time affects only the Power sprouts, but had no effect 
on germination rate and length hipokotil. 
 
Key words: Temperature, Long Soaking, Germination Rain Tree (Samanea  
saman). 
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 آ" ا$ #" ! ی اا  و  در اارة .2102م    atilruN،  hisgninainruK
 ا:ﺱ8 ا و ا5' 76 ا623م وا5433 #" آ2 2 ا1ﺡء !/. أ,وﺡ. راﻥ)ت '&و
ا ی  DP. M، onraniM '3دي إی43. د: ا)33 ا3@3ن  .3=ﻥ ا'اه =ﻥ< ;
 .أ. M، nidduhcihsaN أﺡ : ا/5Dرو
 
 (.ﺱن aenamaS) آ" ا$ت ، وا:ﻥ)3ﻥ<، غ در اارة :ا42ت F5ح
 
#" ا,L  ﻥ)ت اK'ت '5)ره ی4 أن ی43ن F ا ﺵ7ة ا$ آ" أو ﺱن aenamaS
ا6 ی    .وا)ت ا$)آ اSم ا)R" و 53ازن اء ا5Pص ﺵ7ة، ﺡN أن اMی
اDآU ا5"  4 .  ی3   ا أن ی76U  اMوري ﺵ7ة آ"، ا$ ﺵ7ة  اF3اﺉ 
 Zی   ا)N .٪63 أ!U  VFM ا:ﻥ)ت، وﻥ/) و!5 ,3ی8 ا)&ور #" ' وا@5@
ا$ در اارة و  وا5FU اK،  ودر اارة  ة  ی   إ\، وأی[
 2 ا1ﺡء #" V5) و!  أي ا)N (.ﺱن aenamaS) آ" ا)&ور إﻥ)ت #" غ ,3ی8
 آU ا6D3اﺉ  P دراﺱ 7ی) .2102یی ، 1102#" دی/)  =ﻥ< NIU
 /53یت أﻥ '6U در اارة .ا^84رات ا63اU و  ا  Mوب( DRC)
 6، دوام 4 b ﺱ  /53ى ی5M ا^ﻥ" U، Co06و، Co05، Co04، Co03
'ﺱ5V ام  ا5"  اP3ل 2@ ا)ﻥت و!   2U .ﺱ 01 و، ﺱت 8، ﺱت
آن ( TRMD) دﻥ4ن ا/#ﺥ5)ر gﺥ 8 اﺥ5)ر واM" !  ذات ی،( AVANA)
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/)  آ)ا
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، آن #" ه& ا1ء
 2\  ی4 @ ، و4 !3ة 'ا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 .,3ل litokopihا:ﻥ)ت و 6 ل
